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N. Александар Б е л и h писао je N9P2. године о овим
ггатан>имаW „geflae од наFважниFих одел>ака наше практичне грамаJ
тике — jecre наука о грагFенIу речи. Свакоме je познато како се на
сваком кораку у дананпьем животуI са развщеним културним и
научним захтевимаI сусреЬемо са потребом стваран>а нових речи.
И уколико се будемо културно више развиFалиI та he потреба поJ
CTajaJra све веКа... Наш народни ¡езикI kojh je веома богат речимаI
може дата довол>но упутстава како да се граде нове речи. Само
се та упутства iwopajy утврдити на основу особина народних речи...
Принципи грагFен>а нових речи xтреба да се] издвоае тако jaceo
и рельефно да по н>има може свако градити онако нове речи како
то одговара духу савременог нашег ¡езика" EСрйскохрвашски
кгъижевни jePrhI Наш ¡езикI год. fI св. N xБгд. N9P2]I стр. S—8F.
Отада ce у oboj области науке о нашем ¡езику десило неколико
важних florarjaja kojhI заFедно са дотад урагFеним драгоценим поJ
словима што су их обавилиI пре свегаI Ъ. ДаничиЬNI Ст.
НоваковиЬ*I Т. МаретиЬPI А. БелиК4 и А. Л е с J
кин EА. ieskienF8I lMoryhaBajy да се приступи реализации на
N Ъуро ДаничиЬI Основе срйскога или хрвашскога jejuna EБеоJ
градI N8TSFI стр. f—sf H N J4S4.
•CTljae ff о в а к о в и h I Срйска грамашика EБеоградI N894FI стр.
f—uusfff H N—RNM.
•Tomo MareticI dramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga
knjiíevnog jezika EZagrebI N89°FI стр. 292—P9M.
*Aleksandar BelieI Zur bntwicklungsgeschichte der slavischen ae
minutivJ und AmplificativsuffixeI Afslmh 2P EN9MNFI стр. NP4—2MS и 2S EN9M4FI
стр. P2N—PRT.
DAugust ieskienI drammatik der serboJkroatischen pprache f
EeeidelbergI N9N4FI стр. f—iusfH N—R88.
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почетку наведених БелиКевих efleja. eajnpeI N9PS. одштампана je
дисертащф Радосава Б о ш к они h а Развишак суфикса
у jyMCnocAoeeeChlj jePr4hoj зауедниииI gl us N—NRR. Дал>еI Српска
акаделиф наука oöjaBuna je N94N. прву КNъигу животног дела А.
Б е л и h а О jePr4hoj йрироди и ¡езичком развишку EПос. изд.
CuuufsI стр. ufs H N—SRRF. ОндаI N949. об|авл>ена je кнлга
А. Б е л и h а Савремени срйскохрвашски кн>иэкевни ]езикI ff деоW
Наука о гра^егьу речи EN—PPMF. ЗатимI N9R9. изашла je друга кшига
БелиКевог дела О jePr4hoj йрироди и ¡езичком развишку EПос.
изд. САН СССХХI стр. N—N8PF. Потом je N9S4. изашла из штампе
кнэига Михаила СтевановиЬа Савремени срйскохрваш
ски ]език Ef деоI стр. f—u 4J N—S92F у kojoj се о творби речи го
вори на стр. 4MN—S24. О значаjy баш оделжа о творби речи у овоме
делу проф. М. СтевановиЬа говорио сам у Прилозима за кн>ижевJ
ностI ¡езикI историFу и фолклорI кн>. uuufI св. PJ4 EN9SRFI стр.
28P—288. Ту су joui три дисертаци^е. Прва je Ст ¡епана
Б а б и h a pufiksalna tvorba pridjeva и suvremenom hrvatskom ei
srpskom knjizcvnom jezikuI oad gAZr P44 EN9SSF SP—2RS. Друга je
Светозара НиколиЬа komina agentis у сшарословенском
jePwcyI gl uusffI св. NJ2I стр. N—84. Tpeha je О л г e Ц в и j и hI
ЛексичкоJсеманшичке одлике шворбе именица у неких срйских и
хрвашских романшичарских йесникаI gl uusfffI св. NJ2I стр. 2N9—
—P2M. и св. PJ4I стр. P8T—4RN. eajnocjieI богато се разгранала и
паша лексикограф^а W Приводи ce hpajy штампаше ojecnika hrJ
vatskoga ei srpskoga jczika gugoslavenske akademije znanosti i umjetJ
nosti. Српска академиFа наука и уметности издала je седам кнлга
Речника срйскохрвашског юьижевног и народног ¿езика и припрема даJ
л>е томове. Одштампане су прве четири ктьиге Речника срйскохрвашJ
скога кLьижевног¡езика Матице српске Eод kojhx je прве две кньиге из
дала и Матица хрватскаF; припрема остале две кньиге Es и sfF при
води cchpajy . gocnn M а т е ш и h публиковао je cboj oückläufiges
törterbuch des perbokroatischen EtiesbadenFI N9SR Eiieferung NFI
N9SS Eiieferung 2FI N9ST Eiieferung PFI N9ST Eiieferung 4F. И —
at last but not at least — изашла су прва два тома дела Петра
Скока btimologijski rjeênik hrvatskoga ei srpskoga jezikaI изд.
gAZr. Разуме се да треба узети у обзир и то да je у ме^увре
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мену oöjaBgbee и читав низ расправаI чланака и манлх прилога
о питан>има творбе српскохрватских речи. СвакакоI уосталомI
треба поменути и три средшошколска уцбеника из овог периодаW
NF А. Б е л и КI Грамашика срйскохрвашског FезикаI за f разред
EБеоградI N9PPFI за ff раз. EБеоградI f изд. N9P2I ff изд. N9P4FI
за fff раз. EБеоградI N9PPF; 2F М. СтевановиЬI Грамашика
срйскохрвашског ^езикаN EБеоградI N9RNF; PF BrabecJerasteJ
J 2 i v k о v i сI dramatika hrvatskosrpskoga jezika EZagrebI N9S8F
Eпри руци ми je осмо изданиеF. Свему овоме треба додати и рад
gaae Ш а к и h Прилог библиографии радова о шворби речи у
срйскохрвашском ;езикуI Прилози проучаван>у ¡езикаI кн>. 2 EНови
СадI N9SSF 2P9—2R9. Сви ти успешно обавл>ени послови приблиJ
жили су нас могуКности да приступимо изради потребних упутJ
ставаI заснованих на познаван>у основних принципа творбе речи у
савременом српскохрватском кн>ижевном jePehy. lßaj сам рад
писао с намером да буде прилог томе послу. ПримениЬу теори^ска
решен>а БелиЬеве лингвистичке школе. Заснивам га на синхро
ничноF анализи. ТрудиЬу се да не буде само резиме досадашнъих
íiiaifaa. Чини ми се да е на|бол>е да анализу изведем тако што hy
веН нюм дати cyrecraje за дал»и рад. Литературу сам навео на поJ
четку зато да рад не бих оптереКивао цитатима. Дефиници]е поJ
¡единих речи давао сам на основу nocTojehnx речника.
2. Десет врста српскохрватских речи сврстава се у три осJ
новне категориFеW f. речи са деклинациям EименицеI придевиI
заменице и броFеви кад су деклинабилниF ; П. речи с конFугациFом
EглаголиF; fff. непроменл>иве речи ESpojeBeI кад нису деклина
билниI прилозиI предлозиI везнициI речце и усклициF. У осJ
новну карактеристику сваке од ових десет врста улазиW NF зна
чение речиI 2F функциFа речи и PF обличFеI одн. облик речи. На
оваF начин flajy се основне дефинищф свих врста речиI и тоI
разуме сеI пре свегаI правих EосновнихF речи свих ових врста.
— Именице су предметске Eпо значеньуF и самосталне Eпо функ
циейF речи; могуI кад je реч о обличау W аF имати Tpojah облик W на суJ
гласник Eсйн; сшварFI на вокал а EженаF и на вокал о или е EселоI
иоле; йлемеI небоF; бF бита мушког EсйнFI женског Eжена; сшварF
или средн>ег рода EселоI йЪл>е; йлемеI небоF; вF бита у ¡еднини
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Eсйн; — жена; сшвар; — селоI Поле; йлемеI небоF или множили
Eсинови; — жене; сшвари; — селаI йдLьа; ПлеменаI небесаF; гF деклиJ
нирати се по четири вретеW осF сйн; селоI йдл>е; — ßF йлемеI небо;
уF жена; — 8F сшвар. — Придеви значе сталну одредбу E= зна
чениеF hojoM се именица ближе oflpeljyje E= функщфF и слажу се
с именицом у роду Eвелики градI велика куНаI велико селоFI Spojy
Eвелики градовиI вешке купеI велика селаF и падежу Eвеликих градоваI
великих куНаI великих селаF E= обличьеF. — Глаголи су речи
hoje значе радн>у E]ован чиша кн>игуFI сташе EОн болу}еF или би
ваке EГрмиF E= значеньеF. Функщф им je приписиван>е радн>еI
сташа или бивака каквом лицу или предмету за извесно време.
По обличFу — Meaajy се по лицима Eпрво — шресем и ел.I друго
шресеш и ел.I треНе — шресе и ел.FI Spojy E¡еднина — шресем и ел.
и множина — EПрессмо и ел.FI временима Eза садашнюст — шресем
и ел. ; за прошлостW аорист — шресох и ел.I имперфекат — üipeeujax
и ел.; перфекат — шресао сам и ел.I плусквамперфекат — ôejax
шресао и ел.; за будуКностW футур — шрешНу и ел.I егзактни
футур — будем шресао и ел.F и начинима Eимператив — шреси
и ел.I потенциал — ja бих шресао и ел.F; у глаголску систему улазе
jouiW глаголски придеви EаF глаголски придев радни — шресаоI
шреслаI шреслоI шреслиI шреслеI шресла — употребл>ава се уз поJ
моЬне глаголе за творбу перфектаI плусквамперфектаI егзактног
футура и noTeeregajia; бF глаголски придев трпни — шресенI шреJ
сенаI шресеноI шресениI шресенеI шресена — употребл.ава се уз поJ
моЬне глаголе за творбу трпног стан>а; сем тогаI могу се — оба —
мешати као придевиW аF усахлих ¡абука и ел.; бF йо обра^еним йо.ьима
и ел.FI глаголски прилози Eнепроменл.шш суW глаголски прилог
садашн>и — üipecyhu и ел.I Глаголски прилог прошли — шресавши
и ел.F и инфинитив EтакоNFе непроменл>ив — шресшиF. — Тако се
mutatis mutandis — flajy дефинищф и осталих врста речи.
P. Речи у ерпскохрватском ¡езикуI са ст^алишта творбеI
могу бити TpojahcW простеI изведене и сложене. За синхроничну
¡езичку анализу критериFум на основу hojera ce oflpe!Fyje hojoj од
ове три haTeropnje прииада hoja реч ¡есте актуелно ¡езичко осеЬан»е.
На основу шега дата je дефиници^а према kojoj су просте EзасебнеI
лексичкеF речи оне код kojhx се не oceha веза са другим осим са
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од ших створеним речима EсйнF ; изведене — оне hoje су створене
од основе и наставка EучиJшелF ; сложене — у 4hjh су састав ушле
nagMaibe две речи EБедградF. Из ове je дефинициFDе ¡асно да се у
вези с простим речима може говорити само о завршецима за промену
речи Eкад су променл>ивеI наравноFI док сеI нпр.I у вези с извеJ
деним речима говориI и о наставцима за творбу речи и о завршецима
за промену речи Eкад су променл>ивеF .
4. Дефиници]е врста речи дате Eодн. поменутеF у т. 2. одJ
носе се на оне речи поFединих врста код kojhx постоFи ¡единство
значешаI функциFе и облика. Такве речи Eкод kojhx поегози jeJ
динство значешаI функциFDе и обликаF назива|у се правим EосновJ
нимF речима. Ме^утимI праве EосновнеF речи нису довол>не за
исказиваше свих зпачеша. У српскохрватском ¡езику лексички
фонд комплетира се и творбом речи. У основици творбе речи наJ
лази се промена функциае речиI тF. то што се реч ¡едне врете упоJ
требл>ава у функцищ речи какве друге врете. С променомI пакI
функциFеI речи добиваFу и ново значен>е. У српскохрватском jeJ
зику у eajeeheM бро у случаFева ова промена функци]Dе и значевьа
обележава сеI пре свега ради jaceoheI и нарочитим наставком за
творбу речиI али до тога не мора доЬи увек. Оне речиI hoje не добиFDу
наставак као обележje промене функци je и значевьаI изведене су само
новом функциFом и значевьем. Ме^утимI приликом формалне клаJ
сификациFе речи на простеI изведене и сложенеI оне ce cBpcraBajy
ме!Fу простеI али су то неправе просте речи.
Све he ово бита jaceeje после анализе неколико примера.
ТакоI нпр.I придев беоI употребл>ен у функции именицеI
floôega значеше предметностиI почин>е значити предмет kojh има
особину што je означава сам Taj придевW белац EDкон> беле длакеDFI
при чему наставак Jац долази да обележи промену функци^е Eпри
дев > именицаF и зпачеша Eодредбеност > предметностF . ИлиI
именица брегI употреблена у функциFи придеваI добива значенье
одредбеностиI почишеI другим речимаI значити неку од карактеJ
ристичних особина hojy има предмет што га означава сама та име
ницаW брегдвиш EDиспуньен бреговимаDFI при чему наставак Jовиш
долази да обележи промену функщ^е Eименица > придевF и зна
чевьа Eпредметност > одредбеностF. Слично овомеI придев благI
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употреблен у функции глагола Eу предикатуFI добиFDа значение
глаголности EрадшаI станьеI биван>еFI починьеI другим речимаI
значити Dчинити онаквим како означава Taj придевDW блаокиши
EDчинити благимI умириватиI освежаватиDFI при чему наставак за
творбу инфинитивне основе Jи долази да обележи промену функциF"е
Eпридев > глаголF и значен>а Eодредбеност > глаголностF. Итд.
Посебно треба нагласити да lBaj механизам делуFе аутоматJ
ски и у сфери функциFеI и у сфери значеньа и у сфери облика.
R. Ме^утимI веЬ je речено да у српскохрватском jePehyI у
машем öpojy случааеваI промена функциFе и значеша речи не мора
бити обележена наставном. ТакоI нпр.I средн>и род ¡дн. неодреJ
NFеног вида придева доброI употребл>ен у функции именицеI добща
значенье Dдобро делоD и Dиман>еD. Деклинира се као именица.
S. Сем тогаI има известан Spoj случаFева kojhI иако нема^у
наставкаI нису без икаквог обележFа промене функциFе и значеньа.
Средши род ¡дн. неодре^еног вида придеваI употреблен да одреди
глаголI floÖega и функциFу и значенье прилога; обично од двосложJ
них таквих придева са дугим узлазним акцентом на почетном слогу
EмирноF — прилог има дуги силазни Ecûâeâ мирноF . — Женски род
¡дн. одре^еног вида придева Бачка EземлаF употребл>ава се у саJ
временом српскохрватском кньижевном ¡езику искл>учиво у функ
ции и значешу именице; та промена функциFе и значеша обеле
жена je скракиван>ем завршног вокала а EБачкаFI мада дат. F¡xa.
и лок. ¡дн. гласе Бачка] Eу Срему сам слушао понекад и лик БачкиI
СДЗб ufs P4MF. — Слично овомеI женски род ¡дн. одреСеног
вида придева млада EженаFI употреблен у именичкоF функцищI
floÖega значенье DневестаD. Иако не долази наставак као обележЕе
промене функщце и значеньаI код ове речи ту промену прате друге
nojaBeW eajnpeI скраЬен je завршни вокал Jа иI затимI у савремеJ
ном српскохрватском кшижевном ¡езику ова се реч деклинира
као именица EмладаI дат. ¡дн. младиF. EБелиК обавештава да се у
чакавским говорима joui чува придевска променаF.
T. Стачно се и у сложеницама губи значенье делова и paPBnja
ново значенье сложенице {даниноНI нпр. значи врсту л>убичицеF.
То je основна одлика српскохрватских сложеница. При томеI ново
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значение Eи функщфF доводе и до потребног уобличаваньа. То je
уобличаваае двоFако. eajnpeI саставни делови могу сачувати
раниje облике; тада у сложеници долази само до акценатскоJквантиJ
тетских уFедначаван>а EБшъа Лука > БагъалукаF. АлиI другоI
сложеница може добита и одговараFуЬи наставак EнайрсшакF.
СложеницеI иначеI могу настати од синтагме Eгорн>и примериFI
или од читаве реченице EбудибокснамаF .
8. У т. 4. речено je да се речи код kojhx се |авл>а ¡единство
значенаI функщце и облика ¡едне од врста речи — назива|у правим
EосновнимF речима те врете. Такве су све просте EзасебнеI лекJ
сичкеF речи EглаваI беоI дашиF. За н>их сеI на основу савременог
¡езичког ocehaaaI не може утврдити да ли су постале од неке друге
врете речи; оне само могу служите да се од ньих граде нове речи.
Оне суI даклеI усамл>енеI немотивисане Etj. нисуI у вези с каквом
другом речиI из друге вретеI — oSjauie>eee у одре^еном смислуF
и непродуктивне Etj. по угледу на ньихов састав и склоп не могу се
градити нове речиF. Та непродуктивностI скамешеност помажу
да ове речи изразито обележава|у предмете Eкао именицеFI одредбу
Eкао придевиFI радньуI стан>е или биванье Eкао глаголиF и ел. БудуКи
рел>ефнимI оне не само што се не губе из jePehaI веК се од н>их стваJ
pajy нове речи.
Речи hoje 4yBajy везуI по значешу или по обличFуI с kojom
другом врстом речи jecy неправе речи одре^ене врете. Оне суI
eajnpeI мотивисанеI што значи да су у вези с kojom другом речиI
из друге вретеI — oSjauie>eee у одре^еном смислу. ТакоI нпр.I веЬ
сам придев бео наговештава да именица белац треба да означава
какав бео предмет и ел. Неправе су речиI исто такоI и продуктивнеI
што значи да сеI по угледу на аихов састав и склопI могу творити
нове речи. Тако суI нпр.I и именице крйвацI лажLьшац и ел. извеJ
денеI као и именица белацI од придева као основеI и наставка Jац.
Итд. УопштеI неправе су речиW изведене Eи то и оне с наставком
и оне hoje су изведене само по функцииF и сложене речи. Оне су
у ¡езику неправе све дотле док се у ньима ocehajy засебни делови
одн. веза с каквом другом врстом речи. Али треба реЬи да и оне
теже да се лексикализуFу. Код изведених именицаI нпр.I до тога
долази конкретизащфм и гранан>ем значеньаI сужаванлм фунганф
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наставака и ел. Taj живот речи je непрекидан и многостран. Као
пример за конкретизацщDу значен>а могу послужити имешще извеJ
дене од гдаголске основе наставном Jба. То су превасходно глаголJ
ске именице EбдрбаFI алиI нпр.I именица жалба значи и Dписмена
представкаD. Као изразити пример сужаваша функщце наставака
наводе се обично речи чшйач и чйшалац. НаймеI именица чшйач
Eизведена наставком JачF има шире значеньеW Doeaj kojh читаDI
док именица чйшалац Eизведена наставком JлацF има уже значенье W
Dстални читалац EприFател>I претплатник и ел.F каквог листаI чаJ
сописа и ел.D.
Два суI даклеI основна услова за продуктивност изведеница
одн. наставакаW NF да наставци служе за обележаван>е одре^ених
haTeropnjcheu значена Eу структуралном или семантичком смислуF;
2F да je ¡асан однос у hojeM се налазе изведене речи према речима
од hlgeu су изведене. Чим се значение изведенице почне конкреJ
тизоватиI одн. чим се почне замагл>ивати однос измену изведене
и основне речиI изведенице а тиме и наставци постелено npecrajy
да буду продуктавни.
9. Особина je данашн>ег ерпскохрватског ¡езика та што je
ме!Fу новим именицама и придевима више изведеница него сложеJ
ница EштоI разуме сеI не значи да наш ¡език не допуштаI у crrL4ajy
потребеI образование и сложених именица и придеваF. МеNFу гла
голимаI благодареНи префиксацииI нема ове разлике измену из
веденица и сложеница.
NM. У савременом ерпскохрватском ¡езику ме!Fу изведеницама
eagBmue je изведених именицаI придева и глагола. Изведене речи
нывшие се творе од именицаI придева и глагола. То значи да je
за утвр^иван>е основних принципа за творбу изведеница на¡важ
нее анализирати изведене именице Eод именицаI придева и глаголаFI
изведене придеве Eод именицаI придева и глаголаF и изведене гла
голе Eод именицаI придева и глаголаF. Тако hy и поступите у овоме
раду. УзеЬу у обзир углавном живе суфиксе словенског порекла;
из ономастике обрадиКу само етнике.
il. У ерпскохрватском ¡езику код речи сеI у вези с творбомI
paWî.iehyjyW коренI основаI наставай за творбу основе и наставай
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за творбу речи. На основу БелиКевог учен>а могу се овако дефиJ
нисати ови поFмови.
Корен je eagMa№eI непроменл>иви деоI заFеднички извесном
Spojy речи Eсродних по значен>у и по пореклуF или обликаI kojh
има основноI eajomirraje ндхово значение. Тако je за речиW учаI
ученикI ученосшI училоI учишел»I научны — корен уч.
Основа je заЕеднички део извесном öpojy речи Eсродних по
значен>у и по пореклуF kojh се твори од корена каквим наставком.
Тако je за речиW училаI учишел — основа учиI сагра^ена од корена
уч наставком и. За речиW ученикI ученосш — основа je ученI саграJ
N}ена од корена уч наставком ен. Основа зависи од Spoja речи hoje
ce ecrarryjyI пореде. Што се више сродних речи поредиI то je маши
н?ихов зааеднички део; као што je реченоI eagMaan тако доб^ен
заЕеднички део сродних речи и облика jecre корен.
Насшавак за шворбу основе jecre наставак kojhm се од корена
твори основа. Тако je за речиW училаI учишел — наставак за творбу
основе иI kojhm je од корена уч сагра^ена основа учи. За речиW
ученикI ученосш — наставак за творбу основе je енI kojhm je од ко
рена уч сагра^ена основа учен.
Основа именица добиFа се кад се од ген. ¡дн. оцIби]с наставак
EградJaI селJaI йолJаI йлеменJaI jaeneiuJaI сшварJиF.
Основа придева добща се кад се од ном. ¡дн. ж. р. одбиFе
наставак EдобрJаF.
Глаголи у српскохрватском jePehy eMajy две основеW NF преJ
зентску; 2F инфинитивну Eкоja ce joui зове и аорискаF. Презентска
основа добива се када се од облика презента oflönjy наставци kojh
почишу сугласником EшресеJшF. Инфинитивна основа глагола
4ege се инфинитив завршава на ши добива се одб^Dанъем наставка
ши EiupecJтиF. Инфинитивна основа глагола 4ege се инфинитив
завршава на Jhu добива се кад се од N. л. Fдн. аор. одбиFе заврJ
шетак Jох Eüehu — йекJох; лепи — легJох; epku — врхJохF. Према
односу ових двеFу основа БелиЬ je све српскохрватске глаголе
поделио у осам врста hoje се могу схематски приказати овакоW
f. шрёсёJшLшресJти;
П. ôpéJuilopaJти;
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fff. гинёJшLгйнуJти;
fs. NF чу_LёJшLчR>Jти;
2F aF hyûyjêJiulhyûàeaJTu;
бF hA>yjeJui¡hgbyeaJJm;
вF dajéJui¡dáeaJThi
гF казу]ёJш!казиваJт;
s. ймшёJшLмйсаJти ;
sf. йеваJшLйеваJта одн.
улёJшL_улеJти;
sff. носйJшLндсиJти одн.
вшFйJшLвидеJти;
sfff. држйJшLдржаJтн.
У CBljoj кньизи Савремени срйскохрвашски }език М. СтеваноJ
виЬ je cnogeo у ¡едну врсту БелиЬеве ff и s и на Taj начин добио
седам глаголских врста.
У вези с изведеним глаголима две су nojaBe од начелног
значаFа.
Прво. Глаголи сагра^ени од имена или непроменл>иве речи
floÖegajy наставке за основе ¡едне од ових осам глаголских врста.
И од тога какав наставай за творбу основе добива изведени глагол
може зависити н»егово значениеW белиши= чинити белимI белеши —
JiiocrajaTe бео.
Друго. У глаголима изведеним од глагола често се мен>а не
само основа него и корен Eнпр. у пару извучём W извлачйм ни je из
менена само основаI одн. наставак за творбу основе вучJе у влачJмI
веЬ и корен вучJ у влачJF.
Насшавак за шворбу речи jecre наставак kojhm се од основе
изводе речи. Тако je од основе учи наставком шел изведена реч
учишел а наставком ло реч учило. Као што je веЬ реченоI суштина
je творбе речи наставцима у томе што они обележаваFу промену
функциFе и значеша основне речи EосновеF. Од ¡едне изведене речи
могу се изводите нове Eййсаши W üúcau W йшичевF.
Из овога излагала вал>а извуЬи важан закл>учак да наука
о творби речи у српскохрватском ¡езику не проучава сасвим исте
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nojaBe у вези с изведеним именицама и придевима с ¡едне стране
и с изведеним глаголима са друге. У вези с изведеним именицама
и придевима од Pea4aja суW NF основе од kojhx се творе изведене
именице и придеви као готове речи; 2F наставци hojn.via се
творе Eи hlge се додачу основама твореКи готове речиF; PF значение
изведених именица и придева. У вези с изведеним глаголима
од значаFDа суW NF речи од kojhx се твори глаголена ос
нова Eу питаньу je инфинитивна основаF; 2F наставци hlgeMa се
твори глаголска EинфинитивнаF основа; PF значена изведених
глагола. ДаклеI у вези с именицама и придевима предмет проуJ
чававьа су готове речиI а у вези са глаголима превасходно глаголска
EинфинитивнаF основа.
N2. Beh je више пута речено да наставци обележаваFу промену
функщце и значен>а речи. Две су основне врете наставака. gewrn
eMajy опште структурално значениеI tj. служе за обележаваше
поименичаваньаI попридевл>аван>а или поглагол>аван>а других ос
нова. Други наставци eMajy ужеI често сасвим одре^ено значенье.
ТакоI нпр.I наставном Jба Eодн. н>еговим варщантама JобаI JидбаF
изводе се глаголске или апстрактне именице; наставак Jшшак служи
за изво!Fен>е именица hoje означава}у онога што слави какву славу;
наставном Jло изводе се именице коje значе ору^е; наставком
Jшел — именице hoje значе радника; наставци Jче и Juh служе за
деминущщ и ел.
NP. ОбележаваFуКи промену функциFе и значеша основне речиI
наставци у ствари служе за обележаваьье нове врете речи у hojy
je прешла основна реч. Ако се узме у обзир чин>еница даI нпр.I
изведена именица има два дела Eоснову и наставакFI може се реки
да je наставакI обележаваFуЬи изведену речI у ствари управни део
изведенице а да je основа детерминативни део. Тако jeI нпр.I
белац Dбели кон>DI гра!Fанин Dградски човекD и ел. gefleel je код
именица субFективне оцене EдеминутиваJхипокористика и аугменJ
TaTeBaJnejopaTeBaF однос обрнутW ту je основа управни део изве
денице а наставак детерминативни. Тако jeI нпр.I NFаче DСак малиD
а главурда Dглава великаI рашчупанаD и ел.
N4. Развитак значеньа и творба речи присно су повезани са
друштвеноJекономским приликама и развитком. Као изразит
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пример за то БелиК наводи разгранатост значеша именицс седмакW
NF кон> или во од седам година; 2F Ьилим од седам аршина; PF новац
од седам ¡единица; 4F ^ак седмог разреда; RF воршк седмог пука.
Свако je од ових значен>а настало у одре^еноF друштвеноF среднийW
прво код одга|ивача ових животшьа; друго — у кругу оних kojh
ePpa^yjy Ьилиме; треЬе — тамо где je новац од седам ¡единица
био у употреби; четврто — у школскоF средний; пето — ме!Fу
BogeeeeMa и ел. Слично можемо реЬи и за разна значена речи
белац. У Речнику Српске академи|е наука и уметностиI поред дру
гихI налазе се и значешаW NF жипотшьа беле Soje; 2F воЬкаI билжа
белогI беличастог плода; PF Кебе; 4F сребрни новац. Итд.
Просте речи
Просше именице
NR. Две су категориFе простих именицаW праве и непрагз.
Meljy праве просте именице у савременом ерпскохрватJ
ском кшижевном ¡езику спадаjy и овеW
— hoje MPea4aBajy природне nojaBeI опште географске nojJ
мове и ел.W валI векI вечеI водаI врхI димI дугаI jâpI камёнI небоI нЗНI
агауьI ÜoLьеI рекаI раса и д.;
— hoje означаваFу делове Eл>удскогF телаW брадаI главаI
зубI кожаI косаI кукI очиI рукаI фцеI шрбухI умI yciuaI ушиI чело и д. ;
— hoje означаваFу nogMlBe у вези с исхраном и ел.W виноI
otcêlFI лекI сир и д.;
— hoje означаваFу nogMoee у вези са човековим животомI
пословима и ел.W дноI коло E= точакFI кайлеI куНаI мужI нишиI
ójeI йушI селоI cûhI славаI снохаI цена и д.;
— коje се односе на фаунуW бйк = бакI вйдраI гдведоI гриваI
ждрёбеI ]еленI криваI йероI рог и д.;
— hoje се односе на флоруW брезаI дAвоI зобI jfcodaI ланI
сламаI шлмва и д.
NS. Две су врете неправих простих именицаW NF просте
именице од глагола; 2F просте именице од придева.
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NT. Просте именице од глагола представл>аFу — in ultima
linea — глаголски општи део у именичкоF функцищ. NЬихово се
значенье креКе од значеньа глаголске именице до конкретизованогW
дрем Eгл. им.FI вез EN. Dизра!Fиван>е шара везешемDI tj. гл. им.;
2. Dвезени предметDFI мах EмахF EN. гл. им.; 2. DтренутакDFI вид
EN. Dспособност гледаааDI тF. join донекле у вези са глаголом;
2. DвиделоI дневна светлостD — дошао за видаFI гроб Eсамо конJ
кретизовано значениеF.
N8. Код извесног öpoja простих именица од глагола inije исти
вокал у корену глагола и именице. Такви су нпр. односиW
иLоW бйшиyбо]I крйшиLкровI лйшиyло]y
еyоW грёйсшиLгробI довесшиyвозI йлесшиyйлош;
уyлаW мусшиLмлаз;
раyерyирyорW броши¡берём Lбираши iизбор;
вLо; грмешиLгрбм и ел.
N9. И код простих именица од придева постощ обличка и
значен>ска градациЕаW малаI сшара — добро — млада — благо —
— зелен — далгI думе.
Просши йридеви
2M. Две су категориFе простих придева у савременом ерпскоJ
хрватском кнэижевном ¡езикуW прави и неправи.
Велики je Spoj правих простих придеваW
— за обележаваше SojeW беоI блёдI жушI црвен и д.;
— за обележаван>е каквоЬе Eу наFширем смислуFW босI бр~зI
вешшI глувI гоI грубI гусшI драгI заоI здравI janI кривI кршI крушI
леиI лотI лудI л>ушI миоI — весеоI гдшовI дивлйI добарI машорI
ЗйшшйI ружанI шойаоI храбар и д.;
— за обележаваше мереW дугI лакI малйI — високI шанакI
цйглй и д.
2N. Неправи су прости придеви од глагола. МеNFу просте
придеве од глагола иду они kojh су у вези са глаголским прилогом
садашньим EвруНI држёНFI глаголским придевом радним EвреоI
зреоF и глаголским придевом трпним EйроливенI чувенI — валанI
йоузданF .
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Прости глаголи
22. Прости EнеизведениI примарниF jecyI према БелиЬуI
они глаголи kojh су постали непосредно од глаголскога коренаI
Tg. за hoje се не може показати да су постали од какве друге веН
готове речи. Н>ихов се корен не употребл>ава као самостална реч
у npeMapeoj функцией; у секундарноFI као што je речено у т. NSI
NT. и N8I дюже бита употреблен у нменичкоF служби Eйлесши —
йлош и д.F. ПростиI неизведени глаголи се и по значевьу разлику^у
од изведених. НеизведениI наймеI значе „приписиваае радн>еI
сташа или биваша за извесно време" EйлесшиF I а изведени — „везу
по значеау придеваI именице или глагола са join неким глаголом
у самом облику дотичног изведеног глаголаW учишелевашиW „бита
учител»"..." EБелиЬF. Примери неизведених глаголаW мЬНиI бдсгйиI
красшиI — йлесши; — браши; — кренушиI шануши; — чушиI —
ковашиI шрдваши; — мазашиI — ййсашиI шесаши; — дашиI знашиI
— ку^йаши; — видешиI гдреши; — ôojaiuu сеI дрокаши.
EНаставиЬе сеF
Берислав М. НиколиН
